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A ún sobre  N orm a L ingüística
J o s é  A d a m e s
— “¿C óm o h a  d e  s e r  e te r n a  la  g r a c ia  y  
la  b e l le z a  d e  l a s  p a la b r a s ?  R e n a c e rá n  
m u c h a s  q u e  y a  m u r ie r o n  y  m o r irá n  n o  
p o c a s  q u e  a h o r a  son  c o r r ie n te s , s i  a s í  lo  
q u ie r e  e l  uso, ju e z ,  á r b i t r o  y  n o r m a  d e l  
le n g u a je
(H oracio )  *
— “N in g u n a  le n g u a  e s c a p a  d e  a q u e ­
l lo s  q u e  la  u t i l iz a n . T o d a  L in g ü ís t ic a  q u e  
s e a  in d ife r e n te  a  la s  r e la c io n e s  e n tr e  los  
s is te m a s  d e  s ig n o s  y  lo s  h o m b re s  q u e  los  
u sa n  e s tá  c o n d e n a d a  a l  a is la m ie n to  o  a  
l a s  i lu s io n e s n.
(A la in  R E Y ) · ·
HORACIO, Epístola a los Pisones (Arte Poética).
Alain REY, Usages, Jugements el prescriptions linguistiquos.
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In ic ia r  esto  a r t íc u lo  con  d o s e p íg ra fe s  ta n  d is ta n c ia d o s  e n  el tiem  
no s ig n if ica  sin o  la  in te n c ió n  d e  h a c e r  v e r  cóm o la  c iencia  n u e v a  e s tá  
o b lig ad a  a  a b re v a r  en  “lo  b u en o  d e  lo viejo". S
E l p ro p ó sito  d e  Q u in to  H oracio  F laco  (65 aC -8  aC ) a p u n ta  h a c ia  u n a  
s u e r te  d e  p re c e p tiv a  —“n o rm a ”, en se n tid o  d ife re n te  a l  q u e  a d o p ta  
m os—  p a r a  la  po esía  d ra m á tic a  en  e sp ec ia l (lo  q u e  o rig inó  q u e  la  tra d ic i 
h u m a n ís t ic a  a s ig n a ra  a  la  E p ís tola a  los P iso n es  el t í tu lo  d e  A r te  Poética  
S in  e m b arg o , la  e sen c ia  del co n ten id o  de  e s to s  v e rso s  re f ie re  a  u n a  v e rd e  
d e  e s a s  q u e  s u e le n  d e n o m in a rse  u n iv e rsa le s , p o r lo  p e rm a n e n te s :  ¡a 
in s ti tu c io n a lid a d  d e l  len g u a je  (la -co lectiv idad -en -é l), re f le ja d a  en  el 
q u e  so b re  la  le n g u a  tie n e n  los h a b la n te s  a  t ra v é s  de l uso . P e ro  ad em  
e s te  ú ltim o  es n o  sólo “ju e z  y  á rb i t ro ” sin o  “n o rm a  de l lengua je".
In d e p e n d ie n te  d e l s ign ificado  la t in o  q u e  p u e d a  te n e r  n o rm a , aq u í 
—e n  e s te  con tex to—  s e  h a c e  e v id e n te  q u e  re m ite  al u so  y  n o  a l  a s  
p recep tiv o . D e a l l í  a  c o n c lu ir , com o lo  h ace  el l in g ü is ta  f ra n c é s  (d e  n u e  
t r o s  t ie m p o s)  A la in  R ey, q u e  si la  C ie n c ia  n o  se  in te re s a  e n  e s a  verdad  
p a s a r ía  a  t r a n s i t a r  “el te r re n o  d e  la s  ilu s io n es" , n o  h a y  sin o  u n  p aso . Un 
v a lie n te  y  a c e r ta d o  paso .
P ero  R ey sa b e  q u e  no es e l p rim e ro  en  p ro p o n e r ta l  a c t i tu d  c ien tífi 
A n te s  lo h a  h ech o  —con fu e rz a —  el M a e s tro  g in e b rin o  F e rd in a n d  de 
S a u s s u re .  Y  d e sd e  él y  con é l , E u g en io  C o se riu  p ro s ig u ió  e l  c a m : 
hac ién d o lo  c a s i  defin itivo .
E s  la  v ía  p o r  la  q u e  h e m o s  t r a n s i ta d o  noso tros...
...so b re  to d o  a l  c o n s id e ra r  en  to d a  s u  m a g n itu d  e s ta s  p a la b ra s  de l M aes 
g in e b rin o  q u e  so n  m á s  b ie n  u n  m a n ifie s to  c ien tífico :
*(...) pero a  m enudo resu lta  mucho m ás fácil descubrir u n a  verdad 
que asignarle el puesto que le  corresponde"1.
D e  F e r d i n a n d  d e  S a u s s u r e  a  E u g e n i o  C o s e r iu
P a re c e  n ecesa rio  q u e  in ic iem o s e s te  a su n to  con u n a s  m u y  c e r te ra s  y 
o b lig a n te s  e x p re s io n e s  d e  G eorges M ounin :
“E ra  inevitable retom ar, en  este  capítulo introductivo cierto  número 
de cosas ya dichas en el capítulo de C la ves p a r a  la  L in g ü ís tic a  consagrado 
a  la  Sem ántica. No caeremos, pues, en el ridículo de disim ular aquellos 
pasajes, en cierta forma limitados, reescribiéndolos de m nnera diferen­
te1*
L  F . de S aussure, Cour* de L inguistique Céntrale, P arís . 1972. p . 100.
2. Goorges MOUNIN, Clefs pour la S tm antique. París , 1972.
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...y  com o su e le  su c e d e r  a n te  la  p a la b ra  a je n a  q u e  d ice  to d o  lo  q u e  uno  
q u iso  d ec ir , a q u í  h a y  m u y  poco qu e  a g re g a r  (sa lvo  u n  p a r  d e  cosas). H a b rá , 
en  efecto , u n  p u n to  d e  p a r t id a  c e n tra d o  e n  n u e s t r a s  id e a s  d e  19853, pero  
h a b rá  q u e  s e ñ a la r  que:
a) é s ta s  s e rá n  a m p lia d a s  y  p re c isa d a s ; e s  d ec ir , a fin a d a s
b) a l  t e n e r  p o r  f in a lid a d  el s e rv ir  d e  in s tru m e n to  (y no d e  m odelo) 
p a r a  la  le c tu ra  d e  u n  te x to  l i te ra r io  (F lo ren tin o  y  E l  D iab lo  de 
A lb e rto  A rvelo  T o rre a lb a ), s e  v e rá n  o b lig a d a s  a  a d q u ir i r  c ie rto s  
a ir e s  d e  ren o v ac ió n  y  n u e v a s  v incu lac iones...
... q u ie re  decir: s e r á n  y  n o  s e rá n  la s  m ism as.
F e r d i n a n d  d e  S a u s s u r e
N o  h a y  ra z o n e s  p a ra  q u e  m o d ifiquem os la  p re se n ta c ió n  q u e  h ic ié ra ­
m o s en  1985 de l M a e s tro  g ineb rino :
“S i b ie n  e s  c ie r to  q u e  e n  e l C .L .G . h a y  v a r ia s  concepc iones de  le n g u a , 
e n tr e  e lla s  l a  de  q u e  l a  le n g u a  n o  p u e d e  s e r  o t r a  co sa  q u e  u n  s is te m a  
d e  v a lo re s  p u ro s ', no  lo  e s  m en o s  (...)  q u e  la  in f lu e n c ia  d e  l a  co lec tiv idad  
a p a re c e  e n  to d a s  l a s  in s ta n c ia s ,  b ien  s e a  d ir e c ta m e n te ,  b ie n  s e a  b a jo  el 
ru b r o  de  'h e c h o  so c ia l’, d e  in s t i tu c ió n  socia l’, o  b a jo  e l ru b r o  d e  ‘a r b i t r a ­
r io ’. N o  d e ja  de  e e r  s ig n if ic a tiv o  e l  h e c h o  de  q u e  s e a  e n  e l m ism o  c a p ítu lo  
e n  q u e  a p a re c e  la  c o n tu n d e n te  a f irm a c ió n  so b re  ‘v a lo re s  p u ro s ' e n  donde  
S a u s s u r e  t ie n e  a  s u  vez  la s  a f irm a c io n e s  m á s  c o n tu n d e n te s  con  re sp e c to  
a  l a  p a rt ic ip a c ió n  de  la  co lec tiv id ad  e n  l a  le n g u a " .4
E n  e s to  no9 re fe ría m o s  a  lo s ig u ien te :
"A su  v ez , lo  a r b i t r a r io  del s ig n o  n o s  h a c e  c o m p re n d e r  m e jo r p o r q u é  
e l  h ech o  so c ia l p u e d e  p o r  s í  so lo  crear u n  s is te m a  lin g ü ís tico . L a  colec­
t iv id a d  e s  n ecesa r ia  p a r a  estab lecer va lores, cu ya  ún ica  ra zó n  d e  s e r  e s tá  
en  e l  u so  y  e n  e l  consenso  g e n e ra l  (...)* (S u b ra y a d o  n u e s tro ) .
A q u í n o s v em o s ob ligados a  a b u s a r  d e  la s  c ita s , p e ro  e s  q u e  en  la  
q u e  s ig u e  to d a v ía  a n d a  ro n d a n d o  —a u n q u e  n o  ex p líc ita m e n te —  la  noción 
d e  N o rm a  L in g ü ís tic a  s a u s s u r ia n a . S e  t r a t a ,  a d e m á s , d e  p roposic iones 
poco conocidas p u e s to  q u e  no fu e ro n  c o n s ig n a d a s  en  el C .L .G . q u e  — es 
a m p lia m e n te  sab id o —  S a u s s u re  n o  redactó :
3. JosC ADAMES, Proposiciones para una Sem ántica de  la Norma. C aracas, 1993. Edic. 
del CILLAB-IPC.
4. Ib id . pp. 22-23.
δ. C.L.G., p. 157.
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“S ólo  e s e  s is te m a -e n - la -c o le c tiv id a d  a m e r i t a  e l  n o m b re  d e  s is te m a  
i e  s ig n o s , y  lo  e s . (...) . E s ta  n a tu r a le z a  so c ia l (del s ig n o ) e s  u n  e le m e n to  
n te r n o  y  n o  e x te rn o . E n  co n se c u e n c ia , n o  reco n o cem o s co m o  sem io lóg ico  
s in o  la  p a r to  d e  lo s  fe n ó m e n o s  q u e  a p a re c e  c a ra c te r iz a d a  co m o  u n  p ro ­
d u c to  s o c ia l . ·  K
Y  ju s to  en  el m ed io  d e  to d o  lo  a n te r io r  la  h e rm o sa , p re c is a  f ra se  que 
to d o  lo condenso :
E l  s is te m a  d e  s ig n o s  (q u e  tie n d e  s ie m p re  a  e n c o n tr a r  e l  m e d io  d o n d e  
v iv e )  e s tá  hecho  p a r a  ¡a c o le c tiv id a d  com o  e l  n a v io  e s tá  h ech o  p a r a  la  
m a r  .
El M a e s tro  g in e b rin o  n o  tu v o  tie m p o  n i  v id a  p a r a  d e s a r ro lla r  e s ta  
noción  c a p ita l  d e  la  L in g ü ís tic a  d e  to d o s  los tie m p o s , p e ro  en to n ces...
A p a r e c e  E u g e n io  C o s e r iu . . .
... y  d e te rm in a  e x p líc ita m e n te  en  u n  lu m in o so  tra b a jo 8, c a s i a g o ta n d o  el 
te m a , q u e  la  c lá s ica  d is tin c ió n  b ip a r t i ta  d e  S a u s s u re  es re fo rm u la b le  en  
la  s ig u ie n te  visión t r ip a r t i t a :
h a b la  (h a b la r) /  ¡  n o rm a  /  s is te m a  
cf. le n g u a  s a u s s u r ia n a
C o se r iu  - c o s a  r a r a  en  u n  l i n g ü i s t a -  reconoce  su  d e u d a  con  S a u s s u re  
en  p a la b ra s  q u e  n o  d e ja n  lu g a r  a  d u d a s  en  re la c ió n  con el h o m e n a je  q u e  
q u ie re  tr ib u ta r le :  1 H
"Quizás ju stam en te  por esto  se  descubre en  su  libro (...) algo  nuevo 
cada vez que se vuelve a  consultarlo”.*
y ...
‘ N a tu ra lm e n te  n o  p re te n d e m o s  q u e  e n  S a u s s u r e  (...)  s e  e n c u e n tra  
y a  e l co n c e p to  d e  n o rm a  e x p líc ita m e n te  o p u e s to  a l  co n c e p to  d e  s i s te m a
6 ’ 1969 n f i S  a '  TUÜ!° dC MaUfT¡· V n t  inlroductinn á  la  Sém antique. París,1969, pp. 151-152. (Ln reflexión e s tá  lomndn de  notas de los e stud ian tes  que siguieron
el 2· curso de  S n u .su ro  en  1908-1909: Vid. C U t e .  F erdinand de  S a t u r e  Ν’  15.
7. Ibid. p. 152. (Vid. tam bión observación a la  nota 5).
*■ *ez ssyxr-y in ̂  * u n e w > ' *
9. Ibid. p. 44.
S ó lo  n o s  p a re c e  q u e  e l co n cep to  de  le n g u a  com o s is te m a  a b s t r a c to  de  
o p o sic io n es  fu n c io n a le s  im p lic a  e l  d e sa r ro llo  d e l  co n c e p to  de  n o rm a  ( a b s ­
tra c c ió n  in te rm e d ia )  y  q u e  en  e l  m is m o  S a u s s u r e  p u e d e n  en co n tra rse  la s  
p re m is a s  p a r a  la  e s tru c tu ra c ió n  d e  ese concep to , co m o  ta m b ié n  n o ta b le s  
su g eren c ia s  acerca  d e  su  n a tu ra le za " .  *° (S u b ra y a d o  n u e s tro ) .
H a y  m u ch o  q u e  d e c ir  so b re  e l a s u n to . P e ro  e s  n e c e sa r io  r e s u m ir  a l 
m áxim o. A sí, e l c lásico  e jem plo  d e  M a r t in e t  so b re  la s  c a ra c te r ís t ic a s  
d e d u c ib le s  d e  u n  m an o jo  d e  l la v e s  e s  e l p u n to  d e  p a r t id a  c e n tra l  (e x is te n  
o tro s) de l p e n s a d o r  ru m a n o . D esd e  a ll í  é s te  p ro p o n e  lo  q u e  p o d ría m o s  
d e n o m in a r  u n  “eje  de a b s tra c c ió n "  qu e  i r ía  d e  cero  (es d ec ir , la  concreción) 
a  100 (m á x im a  a b stracc ió n )... p o rq u e  h a y  en  ese  “ llav e ro "  l a  p roposic ión  
d e  la  e x is te n c ia  d e  p o r  lo  m e n o s  t r e s  zo n as:
“1. L as características concretas, infin itam ente variadas y  variables, 
de los objetos observados: 2. L as características norm ales, comunes y  m ás 
o menos constantes (independientem ente de la  función específica de los 
objetos (prim er grado de abstracción); 3. Las características indispensa­
bles, es  decir, funcionales (segundo grado  de abstracción)"11
... q u e  re fe r id a s  a l  o b je to  “ len g u a je” r e s u l ta r ía n  a s í:
100 s is te m a  (2* g ra d o  d e  a b s tra c c ió n )  
n o rm a  (1er. g ra d o  d e  a b s tra c c ió n )
0  h a b la  (concreción)
... lo q u e  C o s e r iu h a  h ech o  n í t id a m e n te  g ráfico  d e  l a  s ig u ie n te  m a n e ra
A
  C
10. Ib id . p . 62.
11. Ib id . pp. 61-62.
12. Ib id . p . 95.
a h a b la r b
n o rm a
b'a






y  c a ra c te riz a d o  así:
A B C D : h a b la  como a c tiv id a d , como energeia  (hab lar):  in f in itu d  de 
rea lizac io n es  c o n c re ta s  donde sólo h a y  v a ria b le s . A h í C o se riu  a u n q u e  
d esd e  u n  p u n to  d e  p a r t id a  filosófico d ife re n te  (él d esd e  H u m b o ld t, S a u s ­
s u re  d e sd e  el p o sitiv ism o) s e  s i tú a  en  p le n a  ó p tica  s a u s s u r ia n a .13
a b cd : n o rm a  como p r im e r  g rad o  d e  ab stracc ió n  (si s e  p a r te  de l h a b la r;  
s i  el c am in o  v ie n e  del s is te m a  s e rá  u n a  fo rm a d e  concreción  d e  é s te : “la  
rea lizac ió n  co lec tiva  d e l s is te m a ”). C o n sis te  en  la  reducción  d e  la s  in fi­
n i t a s  v a r ia c io n e s  de l h a b la r  a  los a sp e c to s  co m u n es d e  é s te  im p u e s to s  por 
e l  u so : lo  q u e  en  é s te  es rep e tic ió n  d e  m odelos a n te r io re s . C om o e s  d ab le  
d e d u c ir  de l g ráfico  d e  C o se riu , la  n o rm a  c o n tie n e  al s is te m a  m ism o , pero  
a d e m á s  los e le m e n to s  no p e r t in e n te s  ( la s  v a r ia n te s )  p e ro  n o rm a le s  (u s u a ­
le s) en  e l  h a b la r  d e  u n a  colectiv idad.
a ’b ’c ’d ':  e l s is tem a , e l co n ju n to  d e  oposiciones fu n c io n a le s  (d is tin tiv a s ): 
“oposic iones sig n ifica tiv a s  fu n d a m e n ta le s  q u e  a s e g u ra n  su  fu n c io n am ien ­
to  com o in s tru m e n to  cognoscitivo y  d e  com un icación”. 14
C o n v ien e  a p u n ta r  q u e  la  noción d e  n o rm a  se  re v e la  p a r t ic u la rm e n te  
n í t id a  en  el a sp ec to  fónico de l le n g u a je 1*, p e ro  a  p a r t i r  d e  e sa  zona 
co m ien za  a  o scu rece rse  (o m á s  b ien , a  h a c e rse  s in u o sa )  en  e s te  o rd e n  de 
d if ic u lta d  en  c u a n to  a  p rec isión  o  d e te rm in a c ió n : a )  m orfo logía , b ) s in ­
ta x is ,  c) léxico. E s  en  e s te  ú ltim o  —lo  reconoce C o se riu —  d o n d e  las 
d if ic u lta d e s  se  in te n s if ic a n  y  eso  q u iz á s  h a  s ido  u n a  d e  la s  m o tivac iones 
p a ra  q u e  p e n e tre m o s  en  e l  concep to  co se rian o  con u n  en fo q u e  b á s ic a m e n ­
t e  se m á n tic o . P e ro  a d e m á s  e s ta  ‘in tro m isió n · n u e s tra  t ie n e  q u e  v e r  con 
la  detección  de...
C o n t r a d i c c i o n e s  e n  C o s e r iu . . .
...q u e  tie n e n  s u  o rig en  en  u n a  esp ec ie  d e  obsesión  te n d ie n te  a  s u b e s tim a r  
la  n o rm a  (p re c isa m e n te  s u  ‘d esc u b rim ie n to ’) a l  m ism o tiem p o  q u e  a
13. Cf. el capitulo del C.L.G. “Identidad, realidad, valores" en donde el sabio ginebrino a 
trnvtfs del análisis de iSeóores) (am pliam ento cubierto por nosotros en  Proposiciones 
para un a  Sem ántica de la N orm a) obliga a  llegar a  e s ta  misma caracterización.
14. E . COSERIU, op. cit., p. 96.
15. Al punto de  que el problema e s  susceptible de ser caracterizado por la vía do la 
cuantificactón. Seo:
—u n  (1) fonema /ol: un idad  distin tiva (cf. dó/do)*$istema
— dos  (2) variantes: una  abierta (piel) y  o tra  cerrada (dedo)=M>rma
— n  (o infinitas) realizaciones variables individualesetfaW a o  Hablar.
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s o b re e s tim a r  el s is tem a , fo rzan d o  a s í  la  e x is ten c ia  d e  u n a  b a r r e r a  in so s­
te n ib le  e n tr e  am b o s. Y  e s  in so s te n ib le , p re c isa m e n te  p o rq u e  d e s v ir tú a  la  
re a lid a d  d e l fu n c io n a m ie n to  d e l lenguaje.
E n efecto, a  lo  la rg o  de  la s  lín e a s  de  “S is te m a , n o rm a  y  h a b la ” lo h ace  
por lo  m en o s en  ocho o p o rtu n id a d e s  (cf. p p . 58 , 5 8 , 6 8 , 72 , 8 9 , 95 , 9 6 , 96). 
E s ta  q u e  s ig u e  p u d ie se  s e r  la  m á s  c o n tu n d e n te  a  e se  re sp ec to :
“(...) o sea, en últim o análisis, (la  norm a es) u n a  especie  d e  'a com ­
p a ñ a m ie n to ' siem pre presente en  el hablar, pero in e sen c ia l  por lo que 
a tañ e  a  las oposiciones significativas fundam entales (...)". (Subrayados 
nuestros)14
... y  é s ta  que m u ch o  dice so b re  la  posición  d e  C o se riu  (m ás  a ú n  p o r lo 
falso de l p lan teo):
“¿Significa esto que lo esencial se identifica con lo social? No nos 
parece".17
Lo q u e  a cab am o s d e  s e ñ a la r  es u n a  s u e r te  d e  c o n s ta n te  en  casi to d a  
la  o b ra  d e  C o se riu . B a s te  m en c io n ar los tra b a jo s  de  P rin c ip io s  d e  S e m á n ­
tica  E s tru c tu ra l  (M ad rid , 1977) o e l p e n e tr a n te  opúscu lo  L o s U n iversa les  
L in g ü ís tico s  (y  los otros)  (M éxico, 1978). E s  la  v ía  h a c ia  u n a  S e m á n tic a  
p u ra . E s  dec ir, só lo  d e l  s is tem a . Pero  la  m ism a  v ía  —y , a d e m á s , e so  que 
llam o con m i M a e s tro  P o t t ie r  e l  “fu n c io n am ien to  re a l  de l le n g u a je "— lo 
llev an  a l  te r re n o  d e  la s  co n trad icc io n es (y  u ti liz a m o s  el té rm in o  en  el m ero 
sen tid o  m a rx is ta - le n in is ta ) .18
P u e s  b ie n , é s ta s  a p a re c e n  casi con la  m ism a  frecu en c ia  y  en  los 
m ism os lu g a re s  e n  los q u e  el lin g ü is ta  ru m a n o  su b e s tim a  e l  p o d e r  lin ­
gü ístico  d e  la  n o rm a . P o r a s u n to s  de  eco n o m ía  n o s  re m itire m o s  sólo a  tre s :
—“E s decir, que e x is te n  en cada lengua oposic iones  constantes y 
peculiares, ta n to  e n  la s  in v a r ia n te s  (sistem a) co m o  e n tr e  la s  va r ia n te s  
n o rm a le s  (n o rm a ), con la  diferencia de que las oposic iones e n tr e  in v a r ia n ­
tes so n  fu n c io n a le s ,  m ien tras que la s  oposic iones en tre  va r ia n te s  n o  tienen
16. Ibid. p . 96.
17. Ibid. p . 58.
18. Vid. M eo TSE-TUNG. Sobre la contradicción. Pekín, 1966. De allí extraem os ostas 
afirm aciones que re tra tan  e l problema on toda su  m agnitud, a nuestro parecer
“La ley de la contradicción, os dccir. la  ley de la  unidad  de  los contrarios en las cosas, 
on ln ley m ás fundam ental do la  dialéctica m aterialista. Lcnín dijo: Έ η  su significación 
correcta, ln dialéctica m aterialista c* el estudio de  la contradicción dentro tle la esencia 
mism a de  las cosas'.", p . l .  (Subray. nuestro*).
... ¿Y no es eso, apuntam os, lo que propone Sauesuro on e l luminoso ejemplo en  donde 
navio  m ar  rem ito a *istema<oUctividad?
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t a l  ca rá c ter , a ú n  n o  s ie n d o  n i in d ife re n te s  n i a r b i t r a r ia s  e n  l a  le n g u a  
d a d a ’’.'* (S u b ra y a d o s  n u es tro s ) .
... en  donde C o se riu , gu iad o  d e  la  m a n o  p o r  e sa  ‘o b sesió n ' de q u e  h a b la n *  
a n te s ,  d ice  cosas in so s te n ib le s  a u n  d esd e  s u  p ro p io  p u n to  d e  v is ta  lin ­
g ü ís tico . A sí reconoce q u e  e fe c tiv a m en te  h a y  oposiciones en  la  n o rm a  pe ro  
d e  in m e d ia to  r e c u r re  a l  “tru c o ” d e  c la s if ic a r  la  noción (oposic iones fu n ­
c io n a le s  /  oposiciones no fu n c io n a les) p u e s to  q u e  e se  reco n o c im ien to  va 
en  c o n tra  d e  s u  su b estim ac ió n  d e  la  n o rm a  a n te  e l peso  de l s is tem a . P o r 
o t r a  p a r te ,  h a b la r  d e  oposic iones n o  fu n c io n a le s  e q u iv a le  —ni m á s  ni 
m e n o s— a  d ec ir  q u e  “h a y  oposiciones q u e  n o  so n  oposiciones". E s  p o r eso 
q u e  a se g u ra m o s  q u e  e s ta  p o s tu ra  es in so sten ib le .
^ en e s ta  o t r a  rev ien e  so b re  lo m ism o, p e ro  re c u rr ie n d o  a  u n  n u e  
tru c o  el d is fra z  d e  los té rm in o s  técn icos: in v a r ia n te s  q u e  s e  re su e lv  
e n  v a r ia n te s  (en  donde s e  d a r ía n  e s a s  oposic iones no funcionales):
Ì  a q u í  ta m b ié n  se  co m p ru e b a  l a  oposición  e n  la  n o rm a , d e  v a r ia n te s  
q u e  c o rre sp o n d e n  a  u n a  ú n ic a  in v a r ia n te  de l s is te m a " 30. ( · )*
O  s e a  q u e  p a r a  C oseriu
A d e fs ta  (o a cc io n d em o cra tis ta )  /  adeco  (oposición d ec id id a  p o r la
n o rm a  d e  l a  co lec tiv id ad  v enezo lan
n o  s e r ía  u n a  oposición , o en todo caso s e r ía  u n a  de l tip o  n o  fu nc iona l 
n o  h a b r ía  d is tin c ió n  o fu n c io n a lid ad  en  los s ig u ie n te s  sign ificados
a d e ís ta  /  adeco
/m il i ta n te  de l /m il i ta n te  de l p a r tid o
p a r tid o  A .D J  A^D>/ +  /p ey o ra tiv id a d /
...p e ro  el o b je to  s e  im pone; la  co n trad icc ión  (esa  “u n id a d  d e  los c o n tra ri 
e n  la s  co sas”) a p a re c e  en  el p e n s a d o r  ru m a n o  a  c a d a  in s ta n te :
19. E. COSERIU. op. c it. p . 68.
20. Ibid. p. 87.
(·>/ Cf. tam bién: "So t r a ta  siem pre de oposiciones en  ia norm a, que  caracterizan los idio
a  los que pertenecen; así. nuestro vino tin to  es rojo e n  italiano (vino rosso) y  negrol
en  serviocroata (em o vino)'. Ibid. p. 88.
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“D eb ido  a  l a  u n iv e r s a l id a d  d e  e s te  co n o c im ien to  d e  l a s  co sas y  a  su  
p a rtic ip a c ió n  c o n s ta n te  e n  la s  a cep c io n es  “u su a le s "  de  la s  u n id a d e s  l i n ­
g ü ís tic a s  (n o rm a )  r e s u l ta  a  m en u d o  m u y  d if íc i l  d e lim ita r lo  c o n  e x a c t itu d  
y  se p a ra r lo  d e  lo s  c o n ten id o s  p ro p ia m e n te  lin g ü ís tico s  (s is tem a)*1. (S u ­
b ra y a d o  n u e s tro ) .
E n f in , lo  ex p u esto  en  todo e s te  p u n to  n o  co n s titu y e  s ino  el resqu ic io  
p a ra  q u e  e n tre m o s  con
N u e s t r a s  p r o p o s i c io n e s
Lo p rim e ro  q u e  h em o s re a liz a d o  e s  la  o p erac ió n  d e  ‘reb au tiza r*  la  
noción. N o  p o r  ex h ib ic ion ism o  d e  in n o v a d o r sin o  p o r n eces id ad , como se  
p o d rá  in fe r ir  d esp u és . L a  n o rm a  d e  C o se riu  se rá , p u es , n u e s t r a  n orm a -  
u so  q u e  ta m b ié n  h em o s re fo rm u la d o  así:
a . A d a p tá n d o n o s  a  los té rm in o s  de l ru m an o : la  n o rm a -u so  co m p ren d e  
u n a  m a n e ra  d e  h a b la r  d e  u n a  co lec tiv idad  d e te rm in a d a  p o r  e l uso  
im p u e s to  p o r e l la  m ism a . Por e so  p re c isa m e n te  es  q u e  p u e d e  c a ra c ­
te r iz a r  u n a  le n g u a . D ec ir “E sto y  e n  tre s  y  d o s " (/indeciso/) e n  V en e­
z u e la  p u d ie se  r e s u l ta r  in co m p ren sib le  p a ra  c u a lq u ie r  h a b la n te  n e u ­
t ro  (o d e  o tra s  la t i tu d e s )  de e sp a ñ o l p o rq u e  — e n tr e  o tra s  co sas—  
d e t r á s  de e sa  ex p resió n  h a y  to d a  u n a  ta x in o m ia  lex ical b a s a d a  en  el 
léxico  dep o rtiv o . Cf. en  tre s  y  dos, u n  corri-corri, p o r  b a n d a , d a r  un  
d a to , p o r  n a r iz ... q u e  y a  h e m o s  a n a liz a d o  en  n u e s t r a s  Proposiciones... 
Y m á s , p a ra  u t i l iz a r  y  co m p re n d e r la  ex p re s ió n  a r r ib a  c i ta d a  no hace 
fa l ta  conocer e l  léxico  de l béisbol. B a s ta  con s e r  h a b la n te  d e  (en) 
V en ezu e la .
b. De o t r a  p a r te ,  h e m o s  p ro p u esto  c a ra c te r iz a r  a  e s ta  n o rm a -u so  como 
c o n ju n to  d e  h á b ito s  fraseo lóg icos d e  u n a  co lec tiv id a d  en  u n  m o m en to  
d e term in a d o . C on e s to  h e m o s  q u e rid o  c u b rir  l a  p a r te  c o rre sp o n d ie n te  
a  la  n o rm a-en -e l-tex to  (s in  p ro p o n ern o s , p o r su p u e s to , “d e sc u b r ir” 
a lg u n a  S e m á n tic a  del tex to ). V a lg a  el p a ré n te s is  p a ra  a n o ta r  q u e  en 
n u e s t r a  concepción (“re a lid a d  fu n c io n a l de l len g u a je") la  p a la b ra  ( la  
lex ía ) s ie m p re  e s tá  en  el te x to , s im p le m e n te  p o rq u e  e s tá  en  el h a b la r ,  
en  la  v ita lid a d  d e  la  e n e rg e ia  q u e  in c lu y e  a  l a  n o rm a  y  al s is te m a . 
C o lec tiv id ad , co lec tiv id ad  d e te rm in a d a , su g ie re n  c ie rto  a ire  engañ o so
d e  p rec isión  q u e  a m e r i ta  a lg u n a s  a n o ta c io n e s  — a u n q u e  s e a n  m a rg in a ­
les—  sobre
la  re la tiv id a d  d e  la  noción d e  n o rm a
21. E. COSERIU, “Significado y  designación' in Principios de  Semántica Estructural, p. 
189.
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a  com en zar, p o rq u e  si segu im o s ‘‘ju g an d o "  a  los e je s  r e s u l ta r ía  e s to
n o rm a  u n iv e rsa l
n o rm a  in d iv id u a l
M uy b ien  en  lo q u e  a  n o rm a  u n iv e rsa l se  re fie re : e s  lo q u e  h a  p e r ­
m itid o  q u e  té rm in o s  y  e x p re s io n e s  (lex ías, q u ie ro  d ec ir)  q u e  p o r  a lg u n a  
ra z ó n  s e  im pusieron*2, se  p a se e n  a ú n  —a ltiv o s  y  so n rie n te s—  p o r  d ife­
r e n te s  len g u as. S e a n  u sa d a s  en  u n  am p lio  e sp ec tro  d e  la s  l la m a d a s  
le n g u a s  d e  civ ilización:
— la s  in o lv id ab les  (y  p e rm a n e n te s )  d e  la  R evolución F ra n c e s a  ( ...¿U n a  
re v u e lta ? ; —no, u n a  revo lu c ió n ): revo lución , izqu ierd a , derecha...
—el h erm o so  h a cer el a m o r  ( fa ire  l’am our)...
— la e s p e ra n z a d o ra  a stro n a u ta ...
— la  re c ie n tís im a  perestro ika ...
— la  la tin o a m e ric a n a  fid e lism o ...
— la  fe a  te rcerm u n d ism o ...
...todo  u n  legado  lingü ístico .
P e ro , ¿ n o rm a  in d iv id u a l?  P a re c ie ra  u n a  a b e rra c ió n , u n a  noción p e r ­
versa  como l a  d e  id io lec to  d e  H o c k e tt (Jak o b so n  d ix it). E s to  si a su m im o s  
q u e  lo  colectivo  d eb e  s e r  ra sg o  p e r t in e n te  d e  la  n o rm a . A provecham os 
p a r a  a ñ a d i r  q u e  o tro  ra sg o  p e r tin e n te  d e  e s ta  noción e s  el q u e  re m ite  a  
s u  c a rá c te r  c u ltu ra l ,  esp ac io  p o r d o n d e  in te rv ie n e n  en  e lla  u n a  s e r ie  de 
e le m e n to s  n o  p ro p ia m e n te  lin g ü ís tico s  (h u m o r,23 g u s to s , p re fe ren c ia s , 
c o s tu m b re s , ta b ú e s ...)  p e ro  con in c id en c ia  lin g ü ís tic a .
El hecho  e s  q u e  C o se riu , en  r ig u ro sa  te o r ía , concibe u n a  n o rm a 
in d iv id u a l “e s  d ec ir , u n  cam po  q u e  co m p ren d a  todo lo q u e  e s  rep e tic ió n , 
e le m e n to  c o n s ta n te  en  e l  h a b la r  de l in d iv id u o  (...)* *
22. Palabras-testigo, palabras-clave. que  d iría  Gcorgee Mntoré.
23. Vid. a l respecto el trabajo de Minolia de LEDEZMA y  Hugo OBREGON "H um or y 
adolescencia" in Suplem ento C ultural de  U ltim as Noticias. 01-10-89, pp. 1415.
24. E . COSERIU. "Sistema, norma...", p. 96.
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Pero  so b re  el a s u n to  d e  la  re la tiv id a d  h a y  q u e  a g re g a r  a lg o  m á s . Com o 
en  u n a  le n g u a  h is tó r ic a  (id io m a) el “ta m a ñ o ’’ de la  n o rm a  s ie m p re  se rá  
m en o r q u e  el del s is te m a , e s  líc ito  e n to n ces  h a b la r  d e  n o rm a s  sociales, 
n o rm a s  d e  e s tilo  (c u lta , fa m ilia r , p o p u la r ...)  y , p o r su p u e s to , reg iona les.
A  p ro pósito  d e  e s to  ú ltim o , si com enzam os a  m o s tr a r  e l p o em a  de 
F lo ren tin o  y  E l  D ia b lo 25 n o s e n c o n tra rem o s  p o r e jem p lo  con e s to s  versos 
d e  E l Diablo:
Ya no va len  s u  b a q u ía , 
s u  fe n i  s u  fa c u ltá , 
c a t ire  q u ita  p e sa re s  
a r re n d a jo  y  tu ru p ia l
...en  d o n d e  u n  h a b la n te  d e  n o rm a  c ita d in a  (y  h e  a q u í  o tra  p o sib ilid ad  de 
v a riac ió n , d e  re la tiv id a d )  con to d a  s e g u n d a d  te n d rá  q u e  a y u d a rs e  del 
d icc ionario  o d e  u n  in fo rm a n te  p a ra  d e te rm in a r  q u e  b a q u ía  e s  (voz  
am erica n a ), f. C onocim ien to  prác tico  d e  la s  se n d a s  y  a cc id en te s  n a tu ra le s  
d e  u n  p a ís . / /  A m ér. D estreza , h a b ilid a d  m a n ua l™ .
E s q u e  a s í  com o e s tá  en  el in o lv id ab le  v e rso , a l  h a b la n te  c ita d in o  le 
p a re c e rá  a -n o rm a l p o rq u e  n o  lo re g is tra  su  u so  sin o  el d e  la  n o rm a  lla n e ra  
venezo lana . E n  cam bio  b a q u ia n o * s e rá  de u so  p le n a m e n te  n o rm a l y 
(h a s ta )  f re c u e n te  ta n to  p a ra  el llan e ro  com o p a ra  el c itad ino .
N o o b s ta n te , p a r a  los efectos d e  n u e s tr a s  p rop o sic io n es u tiliz a re m o s  
la s  a b s tra c c io n es  n o rm a  v e n ezo lan a , n o rm a  c u lta , n o rm a  fa m ilia r  como 
in s tru m e n to s  d e  a n á lis is .  T odo d e n tro  d e  lo q u e  h e m o s  d en o m in ad o  
n o rm a  u so  p o rq u e  ta m b ié n  ten em o s p roposic iones p a ra
la  n o rm a -s is tem a
El e jem p lo  d e  A ndré  M a r tin e t  q u e  s irv e  de  p u n to  d e  p a r t id a  a  C o se riu  
(cf. a q u í pp . 117-118) ta m b ié n  s e rá  el n u e s tro . S ólo  p o rq u e  d e sd e  a ll í  
podem os p ro d u c ir  c ie r ta s  id e a s  n u e v a s  so b re  la  cuestió n .
2?>. E ste  articulo forma parte de  u n  trabajo mayor en donde, partiendo do la  ubicación del 
texto literario  en la  norm a lingüística, arribam os a  la  formulación de proposiciones 
para su  lectura. No* referimos n nuentro Para una lectura de ‘Florentina y  E l Diablo": 
visión desde un a  perspectiva de la norma lingüística, (trab . a»c. a  categoria de T itular), 
C aracas, I.P.C., 1991, (inéd.).
26. Diccionario Enciclopédico Salva t
Que por cierto tiene  en  el mismo diccionario citado u n  aporte  que indica: “(...y/ Vonex. 
Aplícase al hab itan te  de Io r  llanos y  de  los bosques por eu extraordinario sentido d o  
orientación para gu ia rse  en  la  inm ensidad de la  pampa (sic) y  en  el intrincam iento 
de  las selvas". Indudable rem isión a la  norm a llanera venezolana-
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N u e s tr a  v isión  e s  la  q u e  sigue:
— E fe c tiv a m en te , en  u n  m anojo  d e  lla v e s  h a y  e le m e n to s  indispen* 
b le s  (n o  o m isib les) q u e  a se g u ra n  s u  fu n c io n a lid ad  (a b r ir - c e r ra r  d e te rm i 
n a d a s  p u e r ta s ) .  E s  el sis tem a .
— efe c tiv a m en te , en  ese  llav e ro  h ay  a l m ism o tiem p o  e le m e n to s  no 
fu n c io n a le s  (n o  s irv e n  en  p rin c ip io  p a r a  a b r ir -c e rra r )  a u n q u e  no todos 
in d ife re n te s : el m a te r ia l ,  e l ag u jero , e tc . q u e  p o r s e r  u s u a le s  (no rm ales 
en  e so s  o b je to s d ev ie n e n  en  n o rm a  d e  ellos.
H a s ta  a q u í M artin e t-C o se riu .
P e ro , so b re  e se  m ism o e jem plo  se  p u ed en  p ro y e c ta r  o tro s  a n á lis is  
( s ie m p re  en  función  d e  s u  s im e tr ía  con el o b je to  ‘len g u a je ’). Proponem os 
la  in c lu s ió n  d e  u n a  tercera zo n a  (en  re a l id a d  cu a rta , p u e s to  q u e  hem os 
obv iado  la  co n sid erac ió n  re la tiv a  al h a b la r ) en  donde se  to m e  en  c u e n ta  
la s  d ec is io n es  q u e  so b re  e s a s  d o s  z o n a s  e je rz a  u n a  co lec tiv id ad  d e te rm i­
n a d a .
P o rq u e , pon g ám o n o s de acu erd o : u n  lla v e ro  s ie m p re  pertenece  a  a l ­
g u ie n .  P a ra  n u e s tro  caso , ese  a lg u ien  e s  u n a  co lec tiv id a d ;  d ig am o s el 
llav e ro  d e  u n a  fam ilia . E n  e sa  s itu a c ió n , re su m im o s, su e le n  sucedí 
h e c h o s  com o é s te :
—lo s  u s u a r io s  to m a n  d ec isiones  so b re  la  c lasificación  d e  la s  llaves 
y  a ll í  co m ien zan  a  fu n c io n a r  e le m e n to s  o fa c to re s  q u e  en  s u  orig en  n o  e ra n  
in d isp e n sa b le s2* p e ro  e n to n c e s  p a sa n  a  se rlo , p re c isa m e n te  p o r  e sa s  
d ec is io n es  co lec tivas: cf. m a rc a s  com ercia les, co lo res, fo rm as , o rd e n  de 
colocación y  h a s ta  a ñ a d id o s  com o c ie r ta s  m a rc a s  d e  d iv e rso  tip o  (la 
p in tu r a  d e  u ñ a s  e s  m u y  u s u a l en  V enezuela).
A n u e s tro  m odo  d e  v e r , e l re s u lta d o  e s  c laro : e le m e n to s  a tr ib u ib le í 
a  la  n o rm a  p o r no-opositivos, no -fu n c io n a les , d ev ien en  —p o r  decisión  
u n a  co lec tiv idad—  en  o p ositivos y  fu n c io n a les . E n  o tra s  p a la b ra s : no sólo 
los c o r te s  d e  la  llav e  N9 1 d e  m i lla v e ro  m e  s irv en  p a ra  a b r i r  l a  p u e r ta  
de l edificio  donde  vivo (e sa  p u e r ta  y  no o tra )  s in o  ta m b ié n  e sa  m a rq u it 
ro ja  q u e  m i m u je r  le  tr a z ó  p a r a  q u e  no n o s  eq u iv o cá ram o s (a p a r te  d e  que 
la  colocó en  el 1er. lugar).
Y  d e  o tro  m odo: los fa c to re s  d e  q u e  h e m o s  v en id o  h a b la n d o  no son 
fu n c io n a le s  en  s u  origen , o p e r  se; p e ro  el ob jeto  a l  q u e  se  le  a tr ib u y í
27. Es decir. establecen principio* o  convenios do organización do óstas a  fin de  poder al 
y  ce rra r c iertas puertas (con el perdón do la cacofonía).
2«. De a llí 1a im portancia del tórm ino ttcn ico  'distintivo' que  tan to  dice sobre e l asunto.
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no e s tá  a is la d o , t ie n e  como condición  e l  p erten ecer  a u n a  co lec tiv id a d . Y 
é s ta  a c tú a  so b re  él.
De todo e s to  s a l ta  a  la  v is ta  la  fo rm id ab le  im b ricac ió n  q u e  e x is te  e n tr e  
am b o s e le m e n to s . Y si vo lvem os al a s u n to  ‘le n g u a je ’, e s a  “fo rm id ab le  
im b ricac ión" len g u a  (sis tem a )-co lec tiv id a d , lu m in o sa m e n te  p re s e n ta d a  
p o r F e rd in a n d  d e  S a u s s u re ,  e s tá  a h í  "com o e l  n a v io  en  la  m ar".
L a  conclusión  e s  ev iden te :
E x is te  la  n eces id ad  d e  a b r ir  u n a  te rc e ra  zona (en  re a lid a d  u n a  c u a r ta ,  
rep e tim o s), u n  segundo  espacio  d e  ab s tra c c ió n  p a r t ie n d o  de l h a b la  o 
h a b la r . L a  h e m o s  d en o m in ad o , d ijim os: n o rm a -sis tem a :
s is tem a  ( te rc e r  n ivel d e  a b s tra e .)  
N O R M A -SIST E M A  (seg u n d o  n ivel d e  a b s tra e .)  
n o rm a -u so  (p r im e r  n iv e l d e  a b s tra e .)  
h a b la r  (concreción)
...o s i  u tiliz a m o s  la  ex ce len te  ex p re s ió n  g rá f ic a  d e  C oseriu :
h a b l a r
n o r m a - u s o
N O R M A -SIST E M A
s i s t e m a
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...en  d o n d e  no rm a -s is tem a  p u d ie se  s e r  d e fin id a  o, m á s  b ie n , c a ra c te r i 
a s í:
i. co n tien e  al s is te m a  p e ro  e s tá  co n ten id a  en la  n o rm a -u so  (y a  q u e  de 
é s ta  s e  o rig in a )
ii. a l c o n te n e r  a l  s is te m a ,  e s  in d o slig ab le  d e  é s te  (com o lo es  d e  aqué lla ).
iii. e s  la  z o n a  d o n d e  con fluyen  u n  co n ju n to  d e  oposic iones fo rm a d a s  p o r 
ra sg o s  q u e  en  s u  o rig en  no son fu n c io n a les  (s in o  d e  m ero  uso) pero  
q u e  a l  decid irlo  u n a  co lec tiv idad  se  tra n s fo rm a n  en fu n c io n a le s  (toe. 
“te r re n o "  del s is tem a).
L a  p ro p u e s ta  se  h ace  n o  p a r a  l le n a r  u n  ‘esp ac io  vacío’ sim p lem en  
s ino  p o rq u e  te n e m o s  l a  convicción d e  q u e  d e sd e  e sa  zo n a  lin g ü ís tic a :
1. e x is te  la  m e jo r p o s ib ilid ad  d e  o b s e rv a r  la  le n g u a  e n  su  fu n c io n am ien  
rea l,
2. a ll í  se  d e te rm in a  n í t id a m e n te  la  m u y  e s tre c h a  v in cu lac ió n  s is te  
co lec tiv idad  y  el p o d er deciso rio  d e  é s ta  so b re  a q u é l,
3. y  a lg o  p r im o rd ia l p a ra  la  ‘le c tu ra ’ de u n  tex to  l i te ra r io : es a q u í, en  
e s ta  zo n a  d e  con fluencia , d o n d e  ex is ten  la s  m ejores a rm a s  (d igám o 
a s í)  p a ra  a r r ib a r  a  la  creación, a  la  innovación .
S i lo  q u e  h em o s e sc r ito  a n te s  a n d a  p o r los cam in o s  d e  la  verd  
l in g ü ís tic a , e n to n ces  no n o s  r e s ta  s in o  b u sc a r  los...
ejem plos d e  la  n o rm a -s is tem a
...q u e  d e te rm in e n  la  u tilid a d  de l concepto.
C om encem os p o r  u b ic a rn o s  en  el p ropio  s is tem a  y  o b s e rv a r  a l l í  y  sólo 
a l l í  e l  c o m p o rta m ie n to  léx ico -sem án tico  d e  u n a  lex ía  com o p .e  in d iv id
D e la  m ú ltip le  r e d  d e  re la c io n e s  en  d o n d e  p o d r ía  e s ta r ,  e leg im o s é s ta s
in d iv id u o  /  p a re ja
re so lu b le  sé m ic a m e n te  a s í
/ u n o /  U  /d o s /
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D esde  a h í  se  in fie re  o t r a  v inculación
in d iv id u o  /  grupo
q u e  re  e n v ía  a  s u  vez a
pa re ja  /  g ru p o
/d o s /  
Y en  v isión  global
g ru p o  /  pareja
... an o tem o s, p a r a  c o m p le ta r  el a n á lis is ,  q u e  h a b r ía  q u e  a g re g a r  en  to d a s  
la s  lex ía s  e l s e m a  /a n im a d o / (/h u m a n o / o  /an im al/).
E s ta m o s  en  el s is tem a  p u ro . E n  lo q u e  v a le  p a r a  la  le n g u a  c a s te lla n a  
in d e p e n d ie n te m e n te  d e  s u  a tr ib u c ió n  a  c u a lq u ie r  co lec tiv id ad  u s u a r ia .
S i ■‘sa lta m o s"  a l  n iv e l d e  n o rm a -u so  (en  e s te  caso , v en ezo lan a) p u d ié ­
sem os h a c e r  o b se rv ac io n es  d e  a lte rn a n c ia  (e s  d e c ir , d e  c a rá c te r  no-opo- 
sitivo) como se r ía  e l caso  d e  in d iv id u o -tip o -ca ra jo  y , en  c o n secu en c ia , d e  
p re ferenc ia  d e  uso . E n  la  n o rm a -u so  fa m ilia r  tipo  e s  m á s  u s u a l  que 
in d iv id u o , y  ca ra jo  q u iz á s  m á s  q u e  los dos (cf. “E se  ca ra jo  es b u e n a  
gen te"). C f. ta m b ié n  en  la  n o rm a  p e rio d ís tica : su je to , e lem ento ...
P ero  veam o s q u é  se  d e sp re n d e  d e  u n a  m ira d a  en  la  norm a -sis tem a . 
In fo rm em os a n te s ,  p a ra  u b ic a m o s , a c e rc a  d e  u n a  c o s tu m b re  socia l d e  la  
co lec tiv idad  v e n ezo lan a  (y  la tin o a m e ric an a ) : el r e a l iz a r  con frecu en c ia  
(g e n e ra lm e n te  los sáb ad o s) lo q u e  a n a lít ic a m e n te  s e  d e s ig n a  com o reu ­
n ió n  b a ila b le  y  en  la  n o rm a -u so  re c ib e  el n o m b re  d e  b a ile  o m e jo r bonche. 
H ab lam o s, p u e s , d e  la  s itu ac ió n  /b a ile /  en  la  so c ied ad  v e n ezo lan a , sobre 
to d o  la  c ita d in a .
(·). Cf. /uno/ / /  /do%/ / /  /varios/
/ /v a r io s /
in d iv id u o  /  parejaι
in d iv id u o  /  g ru p o
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E n  e sa  s itu a c ió n , en  a lg ú n  m om en to  com ienza  a  u t i l iz a rs e  la  lex ía  
p a re jo * (n o rm a -u so )  q u iz á s  con in ten c ió n  h u m o rís tic a . El h ech o  e s  que 
po r la s  c a ra c te r ís tic a s  d e  la  s itu a c ió n  (T ie s ta " , “jo lgorio ’',  “bonche") 1a 
lex ía  u til iz a d a  n o  e s  objeto  d e  sanción  a u n q u e  sea  e v id e n te m e n te  p e rc i­
b id a  com o a -n o rm a l (o b sérv ese  e n  e s te  s e n tid o  creac io n es h u m o rís tic a s  
o cas io n a les  com o id io to , p o e to  ... y  d e sd e  o tra  d irección  in d iv id u a  ...). E sto  
h a  p e rm itid o  q u e  el té rm in o  se  im ponga. Y  a l  im p o n e rse  n a c e  e n to n ces  
u n a  oposición con la  m a rc a  d e  /sexo / in ic ia d a  en  la  n o rm a -u so  y  l>asada 
e n  los e le m e n to s  de l s is te m a  —O  /  — A
(m a rc a s  m o rfo sem án tica s  d e  /sexo/)
p a re jA  /  pare jO
/c o m p a ñ e ro  de 
b a ile / +  /h e m b ra /
/co m p añ e ro  d e  b a ile / 
+ /v a ró n /
y  e s ta m o s  e v id e n te m e n te  en  u n a  zo n a  q u e  no e s  en  r ig o r  el s is te m a  n i 
e n  r ig o r  l a  norm a-uso .
E s  la  n orm a -sis tem a .
V éase  q u e  a q u í e l e sq u em a  d e  len g u a  es — A /  —O. E s  d e c ir , au n q u e  
b a sa d o  en  el s is tem a  e s  u n  e sq u e m a  p ro p io  p u e s to  q u e  s u  d irección  es 
c o n tra r ia  a  la  d e  é s te
—O ------------------------- > — A (sistem a)
—A --------------------------> —O  (n o rm a -sis tem a )
P o d ría  a rg u m e n ta r s e  (en c o n tra )  q u e  s e  t r a t a  d e  u n  c a so  a is la d o , m uy 
específico , y  a d e m á s  fu e r te m e n te  m o tiv ad o . P e ro  a q u í  n o  e s  cu es tió n  de 
algo d e  índo le  c u a n t i ta t iv a  sin o  d e  u n  fenóm eno  lin g ü ís tico  q u e  ex iste , 
q u e  e s tá  a h í y  q u e , a d e m á s , p u ed e  co m p ro b a rse  c ien tíficam en te .
P o r o tra  p a r te ,  en  la  n o rm a -s is tem a  v enezo lana(* ) la  lex ía  a rp is to  
t ie n e  u n a  explicación s im ila r
•  Quo ln o tra  norma, ln preceptiva, rechnza
<·) E n  realidad me refiero a la  norm a de  alguna* jo ñ as  de  lo* llano* venezolano*.
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a rp is tA  /  a rp is tO
/e je c u ta n te  del /e je c u ta n te  de l a rp a /
a rp a /  +  /n o  v arón /(* ) + /varón /
... en  fin , s e  t r a t a  s in  d u d a  d e  un b u en  ejem plo.
C om o lo  e s  é s te , a h o ra  d e  u n  tex to  literario:
“(...)
u n  p o q u ito  d e  am o r  
p a ra  el q u e  llo ra  
y  u n a  poca  d e  lu z  
en  n u e s tra  au ro ra" .
E n  eso s v erso s , el p o e ta  (h a b lo  del m ejicano  A g u s tín  L a ra  y  su  bo lero  
O ración C aribe) co m ien za  p o r  u t i l iz a r  u n  re c u rso  q u e  le  p ro p o rc io n a  el 
sis tem a  (cf. oposición):
u n  poco  d e  (**y  u n a  poca  de
p a ra  m a rc a r  s e m á n tic a m e n te  u n a  v is ió n  in te n s iv a  con  la  - a
(u n )  poco  (de) /  (u n a )  poca  (de)
/p eq u eñ a  c a n tid a d / /p e q u e ñ a  c a n tid a d /
+/no in te n s iv id a d / + /in ten s iv id ad /
E n  o tra s  p a la b ra s :  la  lu z , s é m ic a m e n te  h a b la n d o , es m u ch o  m á s  7  
g ran d e /"  q u e  e l a m o r:  e s  como s i  lo  en v o lv iese  en  s u  a u r a  y  — en  co n se ­
cuen c ia— se  c o n fu n d ie ra  con él a rro p án d o lo .
Y a es  a m p lia m e n te  conocida la  c a p ac id ad  fu n c io n a l d e  e sa  - a  p a ra  
P ro d u c ir e se  t ip o  d e  ex p resió n  en fá tica :
(*) E n rigor, e l semn sería: /que no indico necesariamente sexo masculino/.
■ * *> E l hecho de  que en  la  versión poética se hablo de un poquito  y  no de  u n  poco no desvirtúa 
nuestro  análisis. Al contrarío: la  oposición creada por e l poeta se hace m ás contundente.
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hueco  /  h u eca
m an g o  /  m a n g a
cesto  /  cesta
(el) ca lo r /  ( la ) ca lo r
(el) m a r  /  ( la )  m a r
(el) c a n to  /  (la) can ta (* )
... d e  d o n d e  r e s u l ta  q u e  el “fem en ino" a c tú a  com o fa c to r  en fá tico  
in c id ir  so b re  el s ign ificado  /p e q u e ñ a  c a n tid a d /, ex p resad o  en  u n  poco 
y  co n v e rtir lo  e n  /m a y o r  c a n tid a d /. O  m ejor, y  m á s  e x a c ta m e n te : /p eq u e  
c a n tid a d /  + /v is ió n  in te n s iv a /.
P ero  el p o e ta  n o  se  q u e d a  a l l í  (p re c isa m e n te  p o rq u e  es poe ta ):  tom  
la  oposición (s is tem a )  y  d e sd e  e lla , in n o v án d o la , c re a  o tra  (norm a-si: 
m a). P a r a  e s to  se  v a le  d e  u n  p roceso  d e  co n co rd an c ia  q u e  a q u é l no  exi 
(en  la  v isión  del s is te m a  p u ro  es “ig u a l"  u n  p o q u ito  d e  a m o r  q u e  u n  p o q u  ' 
d e  lu z ) . V éase  e l p ro ced im ien to  crea tivo :
u n  p o q u ito  d e  am o r
4 -i
m ascu lin o  <—>  m ascu lino
u n a  poca d e  J u z ,
/  /  
fem en in o  <— > fem en in o
D os o b serv ac io n es p a ra  c o m p le ta r  el a n á lis is :
1. la  oposición m ira d a  d esd e  el á n g u lo  d e  la  n o rm a -u so  re q u ie re  q u e  
d ig a  q u e  u n a  poca  d e  e s  e l e lem en to  m arcad o , p o r s e r  m e n o s  u s  
e n  lo q u e  se  re fie re  a  la  n o rm a  g e n e ra l (en  e s te  caso  m ejican a  
venezo lana).
2. lo a n te r io r  eq u iv a le  a  d ec ir  q u e  p a ra  c o n s id e ra r  a  u n  poco  d e  co 
m á s  u s u a l debem os s i tu a rn o s  en  p le n a  norm a-uso , o s e a  “b o rra r"  
oposición m e d ia n te  u n a  operación  d e  abstracción(**).
se
(·) Cf. e l verso de Alberto Arvelo Torrealba
"Cómo «o estira  en lo lejos 
ln ennto del taro-taro"...
...del libro titulndo precisam ente C anias (1933). Obsérvese, ademán, la  relación de t* s c  
femenino con la  noción de  “estira r’.
(· ·)  Aunque, en verdad, en  algunos contextos ln oposición se deshace p ara  convertirse 
m era alternancia.
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y  en  re su m e n :
u n  poco de u n a  poca de
m á s  u su a l m en o s u su a l
u n  poco  d e  /  
/
u n a  poca d e  
\/
/n o  in te n c io n a li­
\
/v isión
d a d  in te n s iv a / in te n s iv a /
n o rm a -u so
sis tem a
un poco  d e  + /  m a s c u l in o / / / u n a  poca d e  + /fem en in o / 
(m ascu lin o ) / /  (fem enino)
n o rm a
s is tem a
H em os rozado  p u e s , la  z o n a  del tex to  l i te ra r io  sólo p o rq u e  p en sam o s 
q u e  en  la  n o rm a -s is tem a  e s  en  d o n d e  fu n c io n an  im p o r ta n te s  e le m e n to s  
p a ra  a r r ib a r  a  la  creación , a  la  innovación  no sólo p ro p ia m e n te  lin g ü ís tic a  
s ino  ta m b ié n  p o é tica , l i te ra r ia .
